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ȁǲǸХлзего 





ȁ ȟȠȎȠȠȳ ȒȜȟșȳȒȔȓțȜ ȐȝșȖȐ ȟȜșȜȚȖ ȕȓȞțȜȐȖȣ ȘȡșȪȠȡȞ țȎ 
ȏȎșȎțȟ ȑȡȚȡȟȡ ȕȎ Ȑțȓȟȓțțȭ ȴȴ Ȑ ґȞȡțȠ ȕȎ ȞȳȕțȖȚȖ ȐȎȞȳȎțȠȎȚȖг 
ǵȒȳȗȟțȓțȜ SWOTвȎțȎșȳȕ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȜȑȜ ȟȓȘȠȜȞȡ ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴ 
ȜȏșȎȟȠȳг ǼȏȑȞȡțȠȜȐȎțȜ ȚȓȠȜȒȖȥțȖȗ ȝȳȒȣȳȒ ȕ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚ 
ȓȘȜșȜȑȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ ȥȖțțȖȘȳȐ ȒȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȟȜșȜȚȖ 
ȕȓȞțȜȐȖȣ ȘȡșȪȠȡȞб ȭȘ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȜȴ ȟȖȞȜȐȖțȖг  
 
The article deals with the different variants impact of grain 
straw on the balance of humus when making straw in the soilг 
SWOTвanalysis of the energy sector of Rivne region has been doneг 
Methodical approach that takes into account environmental and 
economic factors of grain straw as energy raw material useг 
ǸșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎп ȓțȓȞȑȓȠȖȘȎб ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȎ ȟȖȞȜȐȖțȎб 
ȓțȓȞȑȜȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪб ȟȜșȜȚȎ ȕȓȞțȜȐȖȣ ȘȡșȪȠȡȞб ȏȎșȎțȟ ȑȡȚȡȟȡг 
  
ȁȞȎȣȜȐȡȬȥȖХ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȳХ ȝȳȒȣȜȒȖХ ȘȜțȤȓȝȤȳȗ ȟȠȎșȜȑȜ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡб «ȕȓșȓțȜȴ» ȓȘȜțȜȚȳȘȖб ȝȜșȜȔȓțȪ єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȖȣ 
ȒȖȞȓȘȠȖȐб Ȑȟȓ ȏȳșȪȦ ȐȎȔșȖȐȖȚ ȟȠȎє ȕțȎȥȓțțȭ ȳ ȒȳєȐȳȟȠȪ 
ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ ȓțȓȞȑȜȜȧȎȒșȖȐȖȣ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗ ȗ ȒȖȐȓȞȟȖȢȳȘȎȤȳȴ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȠȞȎȒȖȤȳȗțȖȣ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐ ȕȎ  ȞȎȣȡțȜȘ 
ȐȳȒțȜȐțȖȣ ȒȔȓȞȓș ȓțȓȞȑȳȴ (ǰǲǳ)г ǲȜȟȭȑțȓțțȭ ȟȠȎșȜȑȜ 
ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȝȜȐ’ȭȕȎțȓ ȕ ȓȘȜșȜȑȳȕȎȤȳєȬ ȓțȓȞȑȓȠȖȘȖб 
Ȏ ȜȠȔȓ ȕ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚ ȏȳșȪȦ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜ ȥȖȟȠȜȑȜ ȝȎșȖȐȎг 
ǾȳȕțȜȚȎțȳȠțȳХ ȎȟȝȓȘȠȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟȓȘȠȜȞȡ ǰǲǳб ȕȜȘȞȓȚȎ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȏȳȜȚȎȟȖб ȭȘ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȜȴ ȟȖȞȜȐȖțȖб ȞȜȕȑșȭțȡȠȜ 
ȡ ȝȞȎȤȭȣ ǿгІг ǰȓȞȓȚȓєțȘȎ [ж]б ǱгǱг ǱȓșȓȠȡȣȖ [з]б ǿгǼг ǸȡȒȞȳ [и]б 
ЮгǼг ǻȓȟȠȓȞȥȡȘ [й]б ǰгІг ǽȎȐșȜȐȎ [к]б ǼгЄг ǽȓȞȢȳșȜȐȜȴ [л]б 
ǽгǺг ǿȘȞȖȝȥȡȘȎ [м]б Ǳгǿг ȅȖȏȳȟȘȜȐȜȴ [н] ȠȎ ȳțȦȖȣ ȐȥȓțȖȣгХ
ǽȞȜȏșȓȚțȖȚȖХ ȓȘȜșȜȑȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚȖХ ȎȟȝȓȘȠȎȚȖ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȓțȓȞȑȓȠȖȘȖ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ є ȕȎșȓȔțȳȟȠȪ ȐȳȒ ȳȚȝȜȞȠȡ 
ȓțȓȞȑȜțȜȟȳȴȐб ȐȖȟȜȘȎ ȓțȓȞȑȜєȚțȳȟȠȪ ȐȎșȜȐȜȑȜ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜ 
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ȝȞȜȒȡȘȠȡг ǻȓȐȖȞȳȦȓțȖȚȖ є ȝȖȠȎțțȭ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȞȖțȘȡ 
ȓțȓȞȑȜȞȓȟȡȞȟȳȐб ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜ ȓțȓȞȑȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭб 
ȓțȓȞȑȜȏȓȕȝȓȘȖб ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȟȓȘȠȜȞȡ ǰǲǳб ȕȜȘȞȓȚȎ 
ȏȳȜȓțȓȞȑȓȠȖȘȖб ȕȎ ȕȎșȖȦȘȜȐȖȚ ȝȞȖțȤȖȝȜȚг Ȅȳ ȝȞȜȏșȓȚȖ 
ȚȜȔȡȠȪ ȐȖȞȳȦȡȐȎȠȖȟȭ ȕ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚ ȓȘȜșȜȑȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ 
ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐ ȞȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȏȳȜȚȎȟȖгХ
ǺȓȠȜȬХ ȟȠȎȠȠȳ є ȓȘȜșȜȑȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȓ ȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȟȜșȜȚȖ ȕȓȞțȜȐȖȣ ȘȡșȪȠȡȞб ȭȘ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȜȴ 
ȟȖȞȜȐȖțȖб ȕ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚ ȐȝșȖȐȡ ȴȴ Ȑțȓȟȓțțȭ Ȑ ґȞȡțȠ țȎ ȏȎșȎțȟ 
ȑȡȚȡȟȡ ȕȎ ȞȳȕțȖȚȖ ȐȎȞȳȎțȠȎȚȖг 
ǲșȭХ ȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭХ țȓȜȏȣȳȒțȜȟȠȳХ ȒȖȐȓȞȟȖȢȳȘȎȤȳȴ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȓțȓȞȑȜȞȓȟȡȞȟȳȐ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ǰǲǳб ȕȜȘȞȓȚȎб 
ȏȳȜȚȎȟȖб ȒȜȤȳșȪțȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎȠȖ SWǼTвȎțȎșȳȕ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȜȑȜ 





ǿȖșȪțȳ ȟȠȜȞȜțȖ ǿșȎȏȘȳ ȟȠȜȞȜțȖ 
жг ǰȖȟȜȘȖȗ ȞȳȐȓțȪ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖ 
ȘȎȒȞȳȐ Ȓșȭ ȞȜȕȞȜȏȘȖ 
ȓțȓȞȑȜȕȏȓȞȳȑȎȬȥȖȣ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗр иг 
ǵțȎȥțȖȗ ȝȜȠȓțȤȳȎș ȏȳȜȚȎȟȖр йг 
ǽȞȖȟȡȠțȳȟȠȪ ȎȠȜȚțȜȴ 
ȓșȓȘȠȞȜȟȠȎțȤȳȴб ȞȜȕȐȖțȓțȳ 
ȞȜȕȝȜȒȳșȪȥȳ ȓșȓȘȠȞȜȚȓȞȓȔȳ ȗ 
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȎ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎ 
жг ǻȖȕȪȘȖȗ ȞȳȐȓțȪ 
ȡȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ ǰǲǳб ȕȎȣȜȒȳȐ ȳ 
ȠȓȣțȜșȜȑȳȗ ȓțȓȞȑȜȕȏȓȞȓȔȓțțȭр зг 
ǵȞȜȟȠȎțțȭ ȐȎȞȠȜȟȠȳ ȠȞȎȒȖȤȳȗțȖȣ 
ȓțȓȞȑȜȞȓȟȡȞȟȳȐр иг ǰȖȟȜȘȖȗ ȞȳȐȓțȪ 
ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȜȴ ȕȎșȓȔțȜȟȠȳ ȐȳȒ 
ȳȚȝȜȞȠțȖȣ ȐȖȘȜȝțȖȣ ȓțȓȞȑȜțȜȟȳȴȐ 
(ȝȞȖȞȜȒțȖȗ ȑȎȕб Ȑȡȑȳșșȭб țȎȢȠȎ) 
ǺȜȔșȖȐȜȟȠȳ ǵȎȑȞȜȕȖ 
жг ǽȳȒȐȖȧȓțțȭ ȞȳȐțȭ  
ȓțȓȞȑȜȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ 
ǰǲǳб ȕȜȘȞȓȚȎ ȏȳȜȚȎȟȖр зг 
ǿȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȓțȓȞȑȜȕȏȓȞȓȔȓțțȭ 
ȟȓȞȓȒ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȳȐр иг ǺȳțȳȚȳȕȎȤȳȭ 
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭ ȞȓȑȳȜțȡр 
йг ǵțȖȔȓțțȭ ȓțȓȞȑȜєȚțȜȟȠȳ 
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ 
   жг ǵȎȑȜȟȠȞȓțțȭ ȕȎșȓȔțȜȟȠȳ ȐȳȒ 
ȐȖȘȜȝțȖȣ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐр 
зг ǻȓȐȝȖțțȓ ȕȞȜȟȠȎțțȭ Ȥȳț țȎ 
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȡ ȝȞȜȒȡȘȤȳȬр иг 
ǲȓȑȞȎȒȎȤȳȭ ȕȓȚȓșȪ 
 
ȀȎȘȖȚ ȥȖțȜȚб є ȝȳȒȟȠȎȐȖ ȟȠȐȓȞȒȔȡȐȎȠȖб ȧȜ ȞȜȕȐȖȠȜȘ 
ȓțȓȞȑȓȠȖȘȖ ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳ țȓȜȏȣȳȒțȜ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖ ȥȓȞȓȕ 
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȕȞȜȟȠȎțțȭ ȝȜȝȖȠȡ țȎ ȓțȓȞȑȜȓȢȓȘȠȖȐțȡ ȳ 
ȕțȖȔȓțțȭ ȗȜȑȜ țȎ ȓțȓȞȑȜȐȖȠȞȎȠțȡ ȝȞȜȒȡȘȤȳȬр ȝȜȦȖȞȓțțȭ 
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țȎȡȘȜȐȜвȠȓȣțȳȥțȖȣ ȞȜȕȞȜȏȜȘ ȕ ȓțȓȞȑȜȕȏȓȞȓȔȓțțȭр ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ 
ȓțȓȞȑȜȞȓȟȡȞȟțȜȴ ȕȒȎȠțȜȟȠȳ ȞȓȑȳȜțȡ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȕȏȳșȪȦȓțțȭ 
ȥȎȟȠȘȖ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ǰǲǳб ȕȜȘȞȓȚȎ ȏȳȜȚȎȟȖг 
ǲȖȐȓȞȟȖȢȳȘȎȤȳȬ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȠȞȎȒȖȤȳȗțȖȣ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȖȣ 
ȞȓȟȡȞȟȳȐ ȝȞȜȝȜțȡєȠȪȟȭ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖ ȕȎ ȒȜȝȜȚȜȑȜȬ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȟȜșȜȚȖ ȕȓȞțȜȐȖȣ ȘȡșȪȠȡȞ (țȎ ȝȞȖȘșȎȒȳ ȝȦȓțȖȤȳ 
ȜȕȖȚȜȴ)б ȭȘ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȜȴ ȟȖȞȜȐȖțȖг ǵ ȚȓȠȜȬ ȓȘȜșȜȑȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ ȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭ ȠȎȘȜȑȜ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ 
ȟȝȞȜȑțȜȕȡєȚȜ ȏȎșȎțȟ ȑȡȚȡȟȡ țȎ ȟȡȑșȖțȘȜȐȖȣ ґȞȡțȠȎȣ 
ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳ (ȕȜțȎ șȳȟȜȟȠȓȝȡ) ȥȓȞȓȕ к ȠȎ же ȞȜȘȳȐг 
ǯȎșȎțȟ ȑȡȚȡȟȡ Ȑ ȕȓȚșȓȞȜȏȟȠȐȳ ȜȏșȎȟȠȳ Ȑ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ 
ȞȎȗȜțȎȣ ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳ ȡ зежж ȞȜȤȳ (ȕȑȳȒțȜ ȳȕ 
ȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȖȚȖ ȒȎțȖȚȖ нвȑȜ ȠȡȞȡ ȟȝȜȟȠȓȞȓȔȓțȪ ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴ 
Ȣȳșȳȴ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȡȟȠȎțȜȐȖ «ІțȟȠȖȠȡȠ ȜȣȜȞȜțȖ ґȞȡțȠȳȐ ȁȘȞȎȴțȖ» ȡ 
зежевзежй ȞȞг ȕȎȑȎșȜȚ ȝȜ ǾȳȐțȓțȟȪȘȳȗ ȜȏșȎȟȠȳ) țȎȐȓȒȓțȜ ȡ 
ȒȜȒȎȠȘȡ ǵ [о]г ǵȎȑȎșȪțȖȗ ȏȎșȎțȟ ȑȡȚȡȟȡ ȝȜ ȜȏșȎȟȠȳ є 
țȓȑȎȠȖȐțȖȚ ȳ ȟȠȎțȜȐȖȠȪ вебкй ȠдȑȎг Ȅȓȗ ȏȎșȎțȟ ȟȘșȎȒȓțȜ ȕȎ 
ȜțȜȐșȓțȜȬ ȚȓȠȜȒȖȘȜȬ ǲȓȞȔȎȐțȜȑȜ țȎȡȘȜȐȜвȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜ 
ȤȓțȠȞȡ ȜȣȜȞȜțȖ ȞȜȒȬȥȜȟȠȳ ґȞȡțȠȳȐб ȭȘȎ ȐȞȎȣȜȐȡє ȝȜȏȳȥțȡ 
ȝȞȜȒȡȘȤȳȬб ȝȜȐȓȞȣțȓȐȜвȘȜȞȓțȓȐȳ ȞȓȦȠȘȖб ȴȣ ȐȖȒȖб ȐȖȒȖ 
ȘȡșȪȠȡȞб Ȝȏȟȭȑ ȑȡȚȡȟȡб ȭȘȖȗ țȓȜȏȣȳȒțȜ ȒȜȐțȓȟȠȖ [же]г 
ǯȎșȎțȟ ȑȡȚȡȟȡ Ȑ ȕȓȚșȓȞȜȏȟȠȐȳ ȜȏșȎȟȠȳ ȡ ȞȜȕȞȳȕȳ 
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣ ȘȡșȪȠȡȞ ȡ зеже ȞȜȤȳ (Ȓșȭ ȡȚȜȐ 
ȟȓȞȓȒțȪȜȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȜȑȜ ȞȜȘȡ ȕȎ ȡȞȜȔȎȗțȳȟȠȬ ȠȎ ȠȖȝȜȐȖȚȖ 
ȝȞȖȞȜȒțȜвȘșȳȚȎȠȖȥțȖȚȖ ȡȚȜȐȎȚȖ) țȎȐȓȒȓțȜ ȡ ȒȜȒȎȠȘȡ Ǹ [о]г 
ǵȎȑȎșȪțȖȗ ȏȎșȎțȟ ȑȡȚȡȟȡ є ȝȜȕȖȠȖȐțȖȚ ȳ ȟȠȎțȜȐȖȠȪ ебиз ȠдȑȎб ȡ 
ȠȜȚȡ ȥȖȟșȳ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȝȦȓțȖȤȳ ȜȕȖȚȜȴ ȒȜȟȭȑȎєȠȪȟȭ ȝȜȕȖȠȖȐțȖȗ 
ȏȎșȎțȟ ȑȡȚȡȟȡ țȎ ȞȳȐțȳ жбие ȠдȑȎг 
ǿȜșȜȚȎ ȚȳȟȠȖȠȪ șȖȦȓ жк% ȐȜȒȖ ȳ țȎ нк% ȟȘșȎȒȎєȠȪȟȭ ȕ 
ȜȞȑȎțȳȥțȜȴ ȞȓȥȜȐȖțȖб ȒȡȔȓ ȤȳțțȎ Ȓșȭ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȝȜȠȓțȤȳȗțȜȴ 
ȞȜȒȬȥȜȟȠȳ ґȞȡțȠȡ ȳ є ȐȎȔșȖȐȖȚ ȞȓȕȓȞȐȜȚ ȕȏȳșȪȦȓțțȭ ȡ țȪȜȚȡ 
ȜȞȑȎțȳȘȖб ȜȟȜȏșȖȐȜ țȎ ȐȳȒȒȎșȓțȖȣ ȝȜșȭȣ ȟȳȐȜȕȚȳțȖг ȁ ȟȘșȎȒȳ 
ȜȞȑȎțȳȥțȜȴ ȞȓȥȜȐȖțȖ ȟȜșȜȚȖ є Ȑȟȳ ȝȜȠȞȳȏțȳ Ȓșȭ ȞȜȟșȖț ȚȎȘȞȜв ȠȎ 
ȚȳȘȞȜȓșȓȚȓțȠȖ [же]г 
ǰȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȝȜȔțȖȐțȖȣ ȕȎșȖȦȘȳȐ ȳ ȟȜșȜȚȖ Ȓșȭ ȡȒȜȏȞȓțțȭ 
ґȞȡțȠȡ ȒȜȕȐȜșȭє ȡ ȕțȎȥțȳȗ ȚȳȞȳ ȕțȖȕȖȠȖ ȠȞȡȒȜȐȳ ȳ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȳ 
ȕȎȠȞȎȠȖ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐ țȎ ȕȏȖȞȎțțȭб ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡȐȎțțȭ ȳ 
ȝȓȞȓȞȜȏȘȡ țȓ ȕȓȞțȜȐȜȴ ȥȎȟȠȖțȖ ȐȞȜȔȎȬг ǵȚȓțȦȡєȠȪȟȭ ȥȎȟ țȎ 
ȕȏȖȞȎțțȭ ȕȓȞțȜȐȖȣ ȘȡșȪȠȡȞб ȐȳȒȝȎȒȎє țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪ ȡ ȕȐȳșȪțȓțțȳ 
ȝȜșȭ ȝȳȒ ȝȜȔțȖȐțȖȣ ȕȎșȖȦȘȳȐг ǲȖțȎȚȳȘȎ Ȑțȓȟȓțțȭ ȟȜșȜȚȖ ȡ 
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ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎȣ ȁȘȞȎȴțȖб ȧȜ ȟȘșȎșȎȟȭ ȡ зееевȣ ȞȞг є 
ȝȜȕȖȠȖȐțȜȬг ǼȞȑȎțȳȥțȎ ȞȓȥȜȐȖțȎб ȧȜ ȡȠȐȜȞȬєȠȪȟȭ ȕ ȟȜșȜȚȖб є 
ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȚ ȞȓȕȓȞȐȜȚ țȓ ȠȳșȪȘȖ ȝȜȔȖȐțȖȣ ȞȓȥȜȐȖțб Ȏ ȗ Ȓșȭ 
ґȞȡțȠȜȐȜȴ ȚȳȘȞȜȏȳȜȠȖ ȠȎ ȚȓȕȜȢȎȡțȖ [жеб ȟг зи]г  
ǵȑȳȒțȜ ȕ țȎȗȏȳșȪȦ ȐȳȞȜȑȳȒțȖȚ ȐȎȞȳȎțȠȜȚ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ 
ȟȜșȜȚȖ Ȓșȭ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȖȣ ȝȜȠȞȓȏ ȞȓȘȜȚȓțȒȡєȠȪȟȭ ȕȎșȖȦȎȠȖ țȎ 
ȝȜșȭȣ Ȓșȭ ȝȳȒȠȞȖȚȎțțȭ ȝȜȕȖȠȖȐțȜȑȜ ȏȎșȎțȟȡ ȑȡȚȡȟȡ ȜȞȳєțȠȜȐțȜ 
зе% ȟȜșȜȚȖ ȕȓȞțȜȐȖȣ ȘȡșȪȠȡȞг ȁ țȎȦȜȚȡ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȳ țȎȐȓȒȓțȜ 
ȝȓȟȖȚȳȟȠȖȥțȖȗ ȐȎȞȳȎțȠ ȝȞȜȑțȜȕȡ ȕȎ ȡȚȜȐ ȝȜȟȠȳȗțȜȴ ȒȓȑȞȎȒȎȤȳȴ 
ȕȓȚȓșȪб ȐȳȠȞȜȐȜȴ ȠȎ ȳțȦȖȣ ȐȖȒȳȐ ȓȞȜȕȳȗ ȕȎ ȠȎȘȖȚȖ ȐȎȞȳȎțȠȎȚȖ 
Ȑțȓȟȓțțȭ ȟȜșȜȚȖ ȕȓȞțȜȐȖȣ ȘȡșȪȠȡȞ țȎ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȳ 
ȝȜșȭп ж) țȎ ȝȜșȳ ȕȎșȖȦȎȠȪȟȭ ȘȜȞȓțȓȐȳ ȠȎ ȝȜȐȓȞȣțȓȐȜвȟȠȓȞțȪȜȐȳ 
ȞȓȦȠȘȖ (жее% ȟȜșȜȚȖ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєȠȪȟȭ ȕȎ ȝȓȐțȖȚȖ 
ȝȜȠȞȓȏȎȚȖ)р з) ȒȜȒȎȠȘȜȐȜ țȎ ȝȜșȳ ȕȎșȖȦȎєȠȪȟȭ жзбк% ȟȜșȜȚȖр и) 
зк% ȟȜșȜȚȖр й) ке% ȟȜșȜȚȖр к) мк% ȟȜșȜȚȖг 
ǰȖȣȳȒțȖȚȖ ȡȚȜȐȎȚȖ Ȓșȭ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡ ȏȎșȎțȟȡ ȑȡȚȡȟȡ ȠȎ 
ȝȞȜȑțȜȕȡ ȐȚȳȟȠȡ ȑȡȚȡȟȡ ȥȓȞȓȕ к ȠȎ же ȞȜȘȳȐ є ȠȎȘȳп 
жг ǾȳȐȓțȪ ȟȓȞȓȒțȪȜȞȳȥțȜȴ ȐȞȜȔȎȗțȜȟȠȳ ȝȦȓțȖȤȳ ȜȕȖȚȜȴ – 
йз ȤдȑȎ (ȕȑȳȒțȜ ȳȕ ȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȖȚȖ ȒȎțȖȚȖ нвȑȜ ȠȡȞȡ 
ȟȝȜȟȠȓȞȓȔȓțȪ ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴ Ȣȳșȳȴ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȡȟȠȎțȜȐȖ «ІțȟȠȖȠȡȠ 
ȜȣȜȞȜțȖ ґȞȡțȠȳȐ ȁȘȞȎȴțȖ» ȡ зежевзежй ȞȞг) [о]р 
зг ǾȳȐȓțȪ ȑȡȚȡȟȡ – жбл% (Ȓșȭ țȎȗȏȳșȪȦ ȒȓȑȞȎȒȜȐȎțȖȣ 
ґȞȡțȠȳȐ ȕȜțȖ șȳȟȜȟȠȓȝȡ ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳ) [ж]р 
иг ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ ȑȡȚȳȢȳȘȎȤȳȴ Ȓșȭ ȟȜșȜȚȖ – ебзк [ж]р 
йг ǸȜȓȢȳȤȳєțȠ ȚȳțȓȞȎșȳȕȎȤȳȴ ȑȡȚȡȟȡ – ебжк [ж]р 
кг ǽȜȠȡȔțȳȟȠȪ ȦȎȞȡ ґȞȡțȠȡ – ебк Ț [ж]р 
лг Ǽȏ’єȚțȎ ȐȎȑȎ ґȞȡțȠȡ – жбй ȑдȟȚи [ж]р 
мг ȇȳșȪțȳȟȠȪ ґȞȡțȠȡ – жбкк ȠдȚи [ж]г 
ǺȎȟȡ ȝȜȐȓȞȣțȓȐȖȣ (ȟȠȓȞțȪȜȐȖȣ) ȞȓȦȠȜȘ Ȓșȭ ȝȦȓțȖȤȳ ȜȕȖȚȜȴ 
(xжтиобл ȤдȑȎ) ȞȜȕȞȎȣȜȐȎțȜ țȎ ȜȟțȜȐȳ ȞȳȐțȭțțȭ (ж)б Ȓȓ y – Ȥȓ 
ȞȳȐȓțȪ ȐȞȜȔȎȗțȜȟȠȳ ȡ ȤдȑȎ [ж]п 
xж т ебйy а нбог                             ж 
ǺȎȟȡ ȘȜȞȓțȓȐȖȣ ȞȓȦȠȜȘ Ȓșȭ ȝȦȓțȖȤȳ ȜȕȖȚȜȴ (xз т зкбм ȤдȑȎ) 
ȞȜȕȞȎȣȜȐȎțȜ țȎ ȜȟțȜȐȳ ȞȳȐțȭțțȭ (з)б Ȓȓ y – Ȥȓ ȐȞȜȔȎȗ ȡ ȤдȑȎ [ж]п 
xз т ебмy а жебзг                                  з 
    ǵȎȑȎșȪțȎ ȚȎȟȎ ȟȠȓȞțȪȜȐȜвȘȜȞȓțȓȐȖȣ ȞȓȦȠȜȘ ȟȠȎțȜȐȖȠȪ 
лкби ȤдȑȎг 
ǵ ȚȓȠȜȬ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡ ȏȎșȎțȟȡ ȑȡȚȡȟȡ ȚȜȔȓ ȏȡȠȖ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȎ 
ȚȓȠȜȒȖȘȎ ǿгІг ǰȓȞȓȚȓєțȘȎ [ж]п 
ǯ т ǽВȐ – ǱȢВȎб                                  и 
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Ȓȓ ǯ – ȏȎșȎțȟ ȑȡȚȡȟȡб ȠдȑȎр     ǽ – ȘȳșȪȘȳȟȠȪ ȟȠȓȞțȪȜȐȜв
ȘȜȞȓțȓȐȖȣ ȞȓȦȠȜȘб ȧȜ țȎȒȣȜȒȭȠȪ ȡ ґȞȡțȠб ȠдȑȎр Ȑ – ȘȜȓȢȳȤȳєțȠ 
ȑȡȚȳȢȳȘȎȤȳȴ ȞȜȟșȖțțȖȣ ȞȓȦȠȜȘр ǱȢ – ȢȎȘȠȖȥțȳ ȕȎȝȎȟȖ ȑȡȚȡȟȡ Ȑ 
ȜȞțȜȚȡ ȦȎȞȳ ґȞȡțȠȡб ȠдȑȎр Ȏ – ȘȜȓȢȳȤȳєțȠ ȚȳțȓȞȎșȳȕȎȤȳȴ ȑȡȚȡȟȡг 
ǵȎȝȎȟȖ ȑȡȚȡȟȡ Ȑ ґȞȡțȠȳ ȞȜȕȞȎȣȜȐȡȬȠȪ ȕȎ ȢȜȞȚȡșȜȬ (й)п 
ǱȢ т жееВǿВǻеВdб                              (й) 
Ȓȓ ǿ – ȐȚȳȟȠ ȑȡȚȡȟȡ Ȑ ґȞȡțȠȳб %р ǻе – ȝȜȠȡȔțȳȟȠȪ ȜȞțȜȑȜ ȦȎȞȡб 
Țр d – ȧȳșȪțȳȟȠȪ ґȞȡțȠȡб ȠдȚг 
ǽȞȜȑțȜȕțȖȗ ȐȚȳȟȠ ȑȡȚȡȟȡ Ȑ ґȞȡțȠȳ ȞȜȕȞȎȣȜȐȡȬȠȪ ȕȎ 
ȢȜȞȚȡșȜȬ (к)п 
Ǳȝ т ǱȐ ± (ǯВȀ)дǺВǰВжеееб                       (к) 
Ȓȓ Ǳȝ – ȝȞȜȑțȜȕȜȐȎțȖȗ ȐȚȳȟȠ ȑȡȚȡȟȡб %р ǱȐ – ȐȖȣȳȒțȖȗ ȐȚȳȟȠ 
ȑȡȚȡȟȡб %р ǯ – ȏȎșȎțȟ ȑȡȚȡȟȡб ȤдȑȎр Ȁ – ȝȞȜȑțȜȕȜȐȎțȖȗ ȝȓȞȳȜȒб 
ȞȜȘȖр Ǻ – ȝȜȠȡȔțȳȟȠȪ ȦȎȞȡ ґȞȡțȠȡб Țр ǰ – Ȝȏ’єȚțȎ ȐȎȑȎ ґȞȡțȠȡб 
ȑдȟȚиг 
































е ебзк лбки в ебзз жбкон жбкон 
жзбк ебзк обз ебйз жблеи жблел 
зк ебзк жжблм жбел жблен жблзе 
ке ебзк жлбнж збий жблжл жблии 
мк ебзк жобин збой жблзж жблйз 
ж ǾȜȕȞȎȣȜȐȎțȜ ȎȐȠȜȞȜȚ ȕȎ ȒȎțȖȚȖ [о]г 
 
ǼȠȔȓб ȕȎ ȠȞȎȒȖȤȳȗțȜȑȜ Ȑțȓȟȓțțȭ ȟȜșȜȚȖ ȝȦȓțȖȤȳ ȜȕȖȚȜȴ ȡ 
ґȞȡțȠ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠȪȟȭ ȕȚȓțȦȓțțȭ ȏȎșȎțȟȡ ȑȡȚȡȟȡ țȎ ебзз ȠдȑȎ 
țȎ ȞȳȘг ǲȜȒȎȠȘȜȐȓ Ȑțȓȟȓțțȭ ȟȜșȜȚȖ Ȑ ґȞȡțȠ ȒȎє ȝȜȘȞȎȧȓțțȭ 
ȞȓȕȡșȪȠȎȠȡ ȏȎșȎțȟȡ ȑȡȚȡȟȡ ȡ ȝȜȞȳȐțȭțțȳ ȳȕ ȠȞȎȒȖȤȳȗțȖȚ 
ȐȎȞȳȎțȠȜȚп ȒȜ ебйз ȠдȑȎб ȠȜȏȠȜ ȝȞȎȘȠȖȥțȜ Ȑ и ȞȎȕȖ ȕȎ ȒȞȡȑȖȚ 
ȐȎȞȳȎțȠȜȚр ȕȎ ȠȞȓȠȳȚ – ȒȜ жбел (Ȑ л ȞȎȕȳȐ)р ȕȎ ȥȓȠȐȓȞȠȖȚ – ȒȜ 
збий ȠдȑȎ (Ȑ жз ȞȎȕȳȐ)р ȕȎ ȝ’ȭȠȖȚ – збой ȠдȑȎ (Ȑ жй ȞȎȕȳȐ)г ȇȜȒȜ 
ȐȚȳȟȠȡ ȑȡȚȡȟȡб ȠȜ ȝȜȕȖȠȖȐțȎ ȠȓțȒȓțȤȳȭ ȥȓȞȓȕ к ȳ ȥȓȞȓȕ же ȞȜȘȳȐ 
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țȓ є ȠȎȘȜȬ ȟȠȞȳȚȘȜȬб ȭȘ Ȓșȭ ȏȎșȎțȟȡп ȥȓȞȓȕ к ȞȜȘȳȐ ȐȚȳȟȠ ȑȡȚȡȟȡ 
ȕȎ ȝ’ȭȠȖȚ ȐȎȞȳȎțȠȜȚ ȟȘșȎȒȓ жблзж%б Ȏ ȥȓȞȓȕ же ȞȜȘȳȐ – жблйз%г  
ǵȜȘȞȓȚȎб țȓȑȎȠȖȐțȎ ȠȓțȒȓțȤȳȭ ȡ ȏȎșȎțȟȳ ȝȜȔȖȐțȖȣ ȞȓȥȜȐȖț 
ȝȳȒȠȐȓȞȒȔȡєȠȪȟȭ ȡ ȝȞȎȘȠȖȤȳ ȕȓȚșȓȞȜȏȟȠȐȎ ǲȡȏȓțȟȪȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȡ 
ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳ ȡ зеелвзеже ȞȞг [о]г ȀȎȘб ȏȎșȎțȟ NіK (NіKп N – 
ȎȕȜȠб і – ȢȜȟȢȜȞб K – ȘȎșȳȗг Ȅȳ ȣȳȚȳȥțȳ ȓșȓȚȓțȠȖ є ȓșȓȚȓțȠȎȚȖ 
ґȞȡțȠȡб ȐȎȔșȖȐȖȚȖ ȡ ȔȖȐșȓțțȳ ȞȜȟșȖț) ȟȘșȎȐ вожбй ȘȑдȑȎг  
ȀȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚбХ țȎȗȏȳșȪȦХ ȒȜȤȳșȪțȖȚȖ ȕ ȠȜȥȘȖ ȕȜȞȡ 
ȓȘȜșȜȑȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ ȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭ є ȐȎȞȳȎțȠȖ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ 
ȟȜșȜȚȖ ȕȓȞțȜȐȖȣ ȘȡșȪȠȡȞб ȭȘ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȜȴ ȟȖȞȜȐȖțȖб ȕȎ ȴȴ 
ȒȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜ Ȑțȓȟȓțțȭ Ȑ ґȞȡțȠ Ȑ Ȝȏȟȭȕȳ зк% ȳ ке%б ȜȟȘȳșȪȘȖ ȠȎȘ 
ȒȜȟȭȑȎєȠȪȟȭ țȎȗȏȳșȪȦ ȝȜȕȖȠȖȐțȖȗ ȓȢȓȘȠ Ȓșȭ ȕȏȓȞȓȔȓțțȭ ȳ 
ȝȞȖȚțȜȔȓțțȭ ȐȚȳȟȠȡ ȑȡȚȡȟȡ Ȑ ґȞȡțȠȳг ȁ țȎȦȜȚȡ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȳ 
ȐȞȎȣȜȐȎțȳ ȠȎȘȳ ȥȖțțȖȘȖб ȭȘ ȟȠȎț ȑȡȚȡȟȡ ȠȎ ȟȓȞȓȒțȳȗ ȞȳȐȓțȪ 
ȡȞȜȔȎȗțȜȟȠȳ ȝȦȓțȖȤȳ ȜȕȖȚȜȴб ȭȘȎ є ȠȖȝȜȐȜȬ ȕȓȞțȜȐȜȬ 
ȘȡșȪȠȡȞȜȬ Ȓșȭ ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳб ȜȟȘȳșȪȘȖ ȕțȎȥțȖȗ ȞȳȐȓțȪ 
ȐȜșȜȑȜȟȠȳ ȐȜȟȓțȖ țȓ ȒȎє ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ ȝȳȒȐȖȧȖȠȖ ȞȳȐȓțȪ 
ȐȞȜȔȎȗțȜȟȠȳ ȝȦȓțȖȤȳ ȭȞȜȴг ǲȜȒȎȠȘȜȐȳ ȢȎȘȠȜȞȖ ȠȎȘȳ ȭȘ 
ȐȜșȜȑȳȟȠȪб ȘȖȟșȜȠțȳȟȠȪ ґȞȡțȠȡб ȝȜȏȳȥțȎ ȝȞȜȒȡȘȤȳȭб ȕȚȳțȎ ȡȚȜȐ 
ȕȓȚșȓȞȜȏȟȠȐȎ țȓ ȐȞȎȣȜȐȡȐȎșȖȟȪг ǮțȎșȳȕ ȴȣ ȐȝșȖȐȡ țȎ ȓȘȜșȜȑȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȓ ȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭ ȐȖȞȜȧȡȐȎțțȭ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȜȴ 
ȟȖȞȜȐȖțȖ ȚȜȔȓ ȏȡȠȖ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐȜȬ ȝȜȒȎșȪȦȖȣ ȒȜȟșȳȒȔȓțȪ ȡ 




жг ǰȓȞȓȚȓєțȘȜ ǿг Іг ǳȐȜșȬȤȳȭХ ȠȎХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȳȟȠȬХ
ȑȞȡțȠȳȐ д ǿг Іг ǰȓȞȓȚȓєțȘȜг – ǽȜșȳȟȟȭ ȁȘȞȎȴțȖг – ǹȡȤȪȘб жоомг 
зг ǱȓșȓȠȡȣȎ Ǳг Ǳг ǺȓȟȠȜХȏȖȜȫțȓȞȑȓȠȖȘȖХȐХȝȞȜȓȘȠȓХȜȏțȜȐșȓțțȜȗХ
ȋțȓȞȑȓȠȖȥȓȟȘȜȗХ ȟȠȞȎȠȓȑȖȖХ ȁȘȞȎȖțȩХ ȒȜХ зеиеХ ȑȜȒȎ д 
Ǳг Ǳг ǱȓșȓȠȡȣȎб Ȁг Ǯг ǴȓșȓȕțȎȭ дд ǽȞȜȚȩȦșȓțțȎȭ ȠȓȝșȜȠȓȣțȖȘȎг – 
зежиг – Ȁг икг – № зг – ǿг лй–мег 
иг ǸȡȒȞȭ ǿг Ǽг ǽȓȞȟȝȓȘȠȖȐȖХȕȎȚȳȧȓțțȭХȠȞȎȒȖȤȳȗțȖȣХȝȎșȖȐțȜв
ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȓțȓȞȑȳȴбХ
ȐȖȞȜȏșȓțȜȴХ țȎ Ȝȏ’єȘȠȎȣХ ȎșȪȠȓȞțȎȠȖȐțȜȴХ ȓțȓȞȑȓȠȖȘȖ д 
ǿг Ǽг ǸȡȒȞȭ б ǯг Ǳг ȀȡȥȖțȟȪȘȖȗб Ǯг Ǿг ȇȜȘȳț дд ǳțȓȞȑȜȳțȢȜȞȚг – 
зеелг – № жн (икм)г – ǿг жйвззг 
йг ХǼȟțȜȐțȳХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ǮǽǸХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȡХ ȘȜțȠȓȘȟȠȳХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴбХȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȜȴХȠȎХȓțȓȞȑȓȠȖȥțȜȴХȏȓȕȝȓȘȖХȘȞȎȴțȖ  д ǽȳȒ 
ȞȓȒг Ȓгȓгțгб ȝȞȜȢȓȟȜȞȎ Юг Ǽг ǻȓȟȠȓȞȥȡȘг –  ȁȚȎțȪ п ǰȖȒȎȐȓȤȪ 
«ǿȜȥȳțȟȪȘȖȗ»б зежйг – ȅȎȟȠȖțȎ жг – зей ȟг 
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кг ǽȎȐșȜȐ ǰг Іг ǥțȟȠȖȠȡȠȖХ ȠȎХ ȳțȟȠȖȠȡȤȳȴХ ȎȑȞȎȞțȜȑȜХ
ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ пХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȗХ ȐȖȚȳȞ д ǰг Іг ǽȎȐșȜȐб 
ǰг Ǻг ǵȎȞȓȚȏȎб Юг Ǳг ȂȓȟȳțȎ п [ȚȜțȜȑȞȎȢȳȭ]г  – ǹȡȤȪȘ п ǻȎȒȟȠȖȞ’ȭб 
зеенг – зжз ȟг 
лг ǽȓȞȢȳșȜȐȎ Ǽг Єг ǽȞȜȏșȓȚȖХ ȒȖȐȓȞȟȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȐȖȒȳȐХ ȞȖțȘȳȐХ
ȓțȓȞȑȜțȜȟȳȴȐХ ȐХ ȘȜțȠȓȘȟȠȳХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȓțȓȞȑȓȠȖȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ
ȁȘȞȎȴțȖ д Ǽг Єг ǽȓȞȢȳșȜȐȎ дд ǮȘȠȡȎșȪțȳ ȝȞȜȏșȓȚȖ ȓȘȜțȜȚȳȘȖг – 
зежег – № з (жей)г – ǿг йе–ймг 
мг ǿȘȞȖȝȥȡȘ ǽг Ǻг ǿȜȤȳȜвȓȘȜșȜȑȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȳХ ȕȎȟȎȒȖХ ȝȞȖȞȜȒȜв
ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХпХ ȳțțȜȐȎȤȳȴбХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴХ ȠȎХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ п 
[ȚȜțȜȑȞȎȢȳȭ] д ǽг Ǻг ǿȘȞȖȝȥȡȘб ǻг Іг ǿȠȞȜȥȓțȘȜб ǰг ǰг ǾȖȏȎȘ ȠȎ ȳțг р ȝȳȒ 
ȞȓȒг ǿȘȞȖȝȥȡȘȎ ǽг Ǻг – ǾȳȐțȓ п ǻȁǰǱǽб зежйг – йие ȟг 
нг ȅȖȏȳȟȘȜȐȎ Ǳг ǿг ǿȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ ȐȖȞȜȧȡȐȎțțȭХ ȟȖȞȜȐȖțȖХ ȒșȭХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȏȳȜȝȎșȖȐȎХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȖ д Ǳгǿг ȅȳȏȳȟȘȜȐȎ дд ǮȘȠȡȎșȪțȳ 
ȝȞȜȏșȓȚȖ ȓȘȜțȜȚȳȘȖг – зеенг – № й (нз)г – ǿг жейвжжиг 
огХǻȎȡȘȜȐȖȗХ ȕȐȳȠХ ǾȳȐțȓțȟȪȘȜȑȜХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȝȞȜȓȘȠțȜвȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȤȓțȠȞȡХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȞȜȒȬȥȜȟȠȳХ ґȞȡțȠȳȐХ ȳХ
ȭȘȜȟȠȳХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȝȞȜХȝȞȜȐȓȒȓțțȭХȝȞȜȓȘȠțȜвȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣХȞȜȏȳȠХ
ȡХзежзХȞȜȤȳг – ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜ ȎȑȞȎȞțȜȴ ȝȜșȳȠȖȘȖ ȁȘȞȎȴțȖг – ǾȳȐțȓțȟȪȘȖȗ 
ȜȏșȎȟțȖȗ ȒȓȞȔȎȐțȖȗ ȝȞȜȓȘȠțȜвȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȗ ȤȓțȠȞ ȜȣȜȞȜțȖ 
ȞȜȒȬȥȜȟȠȳ ґȞȡțȠȳȐ ȳ ȭȘȜȟȠȳ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴг – ǾȳȐțȓб зежзг – зий ȟг 
жегХǺȓȠȜȒȖȥțȳХ ȐȘȎȕȳȐȘȖХ ȕХ ȜȣȜȞȜțȖХ ґȞȡțȠȳȐ д ǰг Ǽг ǱȞȓȘȜȐб 
ǹг ǰг ǲȎȤȪȘȜб ǰг Ǯг ǴȖșȘȳț ȠȎ ȳțг – Ǹгб зежжг – жен ȟг 
 










ǰ ȒȎțȳȗ ȟȠȎȠȠȳ ȒȜȟșȳȒȔȓțȜ țȜȞȚȎȠȖȐțȜвȝȞȎȐȜȐȳ ȎȘȠȖ ȁȘȞȎȴțȖ 
ȠȎ ȴȣ ȝȜșȜȔȓțțȭ ȧȜȒȜ ȕȏȓȞȓȔȓțțȭ ȏȳȜșȜȑȳȥțȜȑȜ ȠȎ 
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